
























こではハルオ・シラネ（1951-）の Japan and the culture of the 
four seasons を取り上げ、「序」 “Introduction: Secondary na-




































Japan and the Culture of the Four Seasons
 “Introduction: Secondary Nature, Climate, 
and Landscape”の翻訳とノ トー
Translation and notes on Japan and the Culture of the Four Seasons “Introduction: Secondary 









































































































言語に関する教科書に掲載されている “The Special Charac-





















































































































































































は 1 月から3 月まで、夏は 4 月から6 月まで、秋は 7 月から9








太陰暦には 1 か月増える閏年があり、その年には 1 年が 13
か月になる。しかし原則として、およそ 5 週間から6 週間を太
陽暦から差し引けば、太陰暦のほぼ同じ季節になる。







紀から13 世紀では 4 月17日となっている。
　太陰暦の 4 月から6 月に当たる夏は、現在では 5 月5日に
始まり、8 月6日に終わる。京都や奈良の夏は非常に暑く、多
くの東南アジアと同じか、あるいはそれ以上に高い気温になる。











　現代の暦では、太陰暦の 7 月から9 月に当たる秋は、8 月
7日から11 月6日までになる。秋の初めには小笠原高気圧が
南へ退きはじめ、大陸からの涼しい風がもたらされる。しかし、
気候は暑いままで、8 月の第 3 週までは長 と々夏が続く。京都
の夏は台風の季節とも重なり、8 月から11 月まで続いて豪雨
をもたらす。秋の前半はまだまだ暑く、『古今集』の多くの初










梅雨明けを8 月の暑い気候とつなげれば、夏はおよそ 1 年の
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